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  行におけるエネルギー変換効率の Kinectセンサーに 
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(5) 越智洋司，平野光正，井口信和：“Kinectを利用した 
演奏動作検出によるドラム練習支援システムの提 






被験者   従 来 方 法
（秒） 
提 案 方 法
（秒） 
   A    75      81 
      B       73      75 
      C       74      81 
      D       74      87 
      E       78      80 
（平均）       74.8      80.8 
図 7 テスト中と終了後の様子 
表１  一人当たりに要した時間
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